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ABSTRAK  
 
PENGARUH KOMPETENSI DAN TRAINABILITY PADA KINERJA  
(Studi pada Tenaga Kependidikan Senior di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta) 
 
Oleh: 
Ahmad Zaini Ghani   
F1213006 
 
Salah satu masalah tenaga kependidikan senior adalah berkurangnya 
produktivitas dan kapasitas dalam suatu pekerjaan. Kondisi kinerja, kompetensi 
dan trainability pada tenaga kependidikan senior di Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dapat memepengaruhi suatu penilaian. Tidak hanya melihat dari 
penilaian secara umum, tetapi akan lebih baik lagi penilaian dilakukan oleh diri 
sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
kompetensi dan trainability.  
Penelitian ini dilakukan pada tenaga kependidikan senior Universitas 
Sebelas Maret Surakarta yang berumur 50-58 tahun. Pengambilan sampel 
menggunakan metode non-probability sampling yaitu teknik purposive sampling. 
Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 102 karyawan sebagai 
respondennya. Teknik pengujian data menggunakan analaisis regresi linier 
berganda atau Multiple Reggresion Analysis (MRA) dengan bantuan program 
IBM SPSS Statistics 22 for windows. 
 Berdasarkan hasil analaisis regresi linier berganda atau Multiple 
Reggresion Analysis (MRA) yang menguji hipotesis dalam penelitian ini 
didapatkan hasil antara lain 1) berdasarkan penilaian diri sendiri, kompetensi 
tidak berpengaruh pada kinerja 2) berdasarkan penilaian diri sendiri, trainability 
berpengaruh pada kinerja. 
 Studi ini memiliki keterbatasan meliputi metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kelemahannya adalah adanya 
faktor yang mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner 
seperti kesibukan responden karena keterbatasan waktu dan juga kurang 
pemahaman responden terhadap indikator kuesioner yang diajukan. Selain itu 
objek yang diamati terfokus pada tenaga kependidikan senior di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya 
diharapkan melengkapi keterbatasan pada penelitian ini.  
 
Kata kunci: Kinerja, kompetensi, trainability, tenaga kependidikan senior  
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ABSTRACT  
 
THE EFFECT OF COMPETENCY AND TRAINABILITY TO THE 
PERFORMANCE 
(The Study of Educational Personnal Senior in Sebelas Maret  Surakarta 
University) 
 
By: 
Ahmad Zaini Ghani 
F1213006 
 
 
One of the problems of senior educational personnel is the reduce of 
productivity and capacity in a job. Conditions of performance, competence and 
trainability in senior academic staff aged 50-58 years at the Sebelas Maret  
Surakarta University influence the assessment. Not only pointed to overall 
assessment, but also would be better to do it by self-assessment.The research 
attempts to examine and analyze the effect of competence and trainability. 
This research is conducted at the University's senior academic staff of 
Sebelas Maret  Surakarta University. The method of non probability applied is 
purposive sampling technique. This study take a number of respondents as many 
as 102 employees as respondents. Mechanical testing of data using multiple 
linear regression analaisis or Multiple Reggresion Analysis (MRA) with the help of 
IBM SPSS Statistics 22 program for windows.  
The results of analysis by multiple linear regression or Multiple 
Reggresion Analysis (MRA), which tested to hypothesis in this study prove that 1) 
based on self-assessment, competence has no effect on the performance 2) 
based on self-assessment, trainability has effected to the performance. 
This study has a limitation for the data collection the method is by 
questionnaire. The inadequacy of this study is the presence of factors that 
influence the opinions of respondents in answering the questionnaire for example 
the activities of the respondents caused the limitation of time and also the lack of 
understanding of respondents to the questionnaires indicators. In addition, to the 
object observed only focus on senior academic staff at the Sebelas Maret  
Surakarta University. Therefore, further research hopefully would be completed 
the limitations to this study.  
 
Keywords: Performance, competence, trainability, senior education 
personnel 
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